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Resumen
El artículo parte de considerar la internacionalización como el  resultado de un proceso sistemático, comprometido, 
con sentido propio y en doble vía. La argumentación de la autora se orienta hacia la creación de un marco 
referencial  para una posible modificación de la Ley 30 de 1992, aclarando que el análisis y debate deberá abarcar 
toda la educación superior, y asumir la internacionalización desde sus modos y procesos, e incluirla como una 
de las líneas estratégicas del plan educativo de las instituciones de educación superior en Colombia, con sus 
consecuencias y compromisos.
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PRELIMINARY DEVELOPMENT FOR THE ANALYSIS OF THE LAW 30 OF 1992
Abstract
The article begins by considering internationalization as the result of a systematic process undertaken with a 
proper sense of itself, committed and in two-ways, from the deepest reflection of university policy. The arguments 
are directed towards the creation of a reference framework for a possible amendment to the Act 30 of 1992, 
clarifying that the analysis and debate should cover higher education as a whole, and assume internationalization 
as one of the strategies of the educational plan of the institutions of higher education in Colombia, with its 
consequences and commitments.
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INTRODUCCIÓN
La internacionalización es uno de los desafíos de 
la globalización para la educación superior. Es el 
hecho manifiesto de estar día tras día en un mundo 
interconectado, vinculado y altamente relacionado.
En el CX Consejo Nacional de Rectores, se abor-
dó el tema de la internacionalización de la Universi-
dad con sentido propio. Producto de dicho Consejo 
se preparó un documento de agenda presentado 
el 22 de octubre 2003, en el que las autores afir-
maban: “De todas maneras, conviene precisar que 
la globalización de la educación se refiere al “flujo 
de tecnología, conocimientos, personas, valores e 
ideas que trascienden las fronteras y afectan a cada 
país de manera diferente, según su historia, cultu-
ra, tradiciones y prioridades”. Mientras que la in-
ternacionalización educativa es “una vía entre otras 
mediante la cual un país responde al impacto de la 
globalización, y al conocer y respetar la idiosincra-
sia de cada nación, un medio de promoción y refor-
zamiento de la identidad nacional”. La internaciona-
lización impulsa el reconocimiento y respeto a las 
diferencias, y promueve la armonización, mientras 
que la globalización desarrolla la homogenización.” 
Así, “la globalización se entiende como el elemen-
to catalizador, mientras que la internacionalización 
sería la respuesta proactiva del sector universitario 
a los efectos negativos desnacionalizadores y ho-
mogenizadores de este fenómeno.” (Knight & de 
Wit, 1997).”
En es texto se vincula la internacionalización a 
planes estratégicos de educación superior en Co-
lombia en los años 90. Este proceso tomó mayor 
reconocimiento una vez que la Declaración Mun-
dial de la Conferencia sobre Educación Superior en 
el siglo XXI de la Unesco, París 1998, explicitara 
la dimensión internacional como uno de los con-
tenidos fundamentales para la educación superior. 
Se le atribuye a dicha dimensión ser un elemento 
que remite a criterios de calidad y el escenario en 
donde se establecen redes de conocimiento. Allí se 
propician las vinculaciones entre las comunidades 
académicas, se sustenta el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación y se pro-
mueven lazos de cooperación fundamentada en la 
ayuda mutua, la solidaridad y la igualdad. Así mis-
mo, y como se ratifica en la Declaración Mundial de 
Educación Superior de Paris CMES, 2009, se deja de 
manifiesto que la educación superior es un derecho 
y un bien público. Esta afirmación quedará suscrita 
en la ley general de educación superior colombia-
na.
Es de resaltar que en esta reciente declaración, 
se ratifican también aspectos de internacionaliza-
ción, regionalización y mundialización, como lo son 
los principios de solidaridad en la transferencia de 
conocimiento, circulación de competencias (movi-
lidad), promoción de redes internacionales de uni-
versidades, investigación conjunta, fortalecimiento 
de los sistemas de acreditación y garantía de calidad 
en contraposición a la educación transfronteriza de 
oferta de baja calidad o de “fábricas de diplomas” 
(OCDE & Unesco, 2005).
En el ámbito regional, en la Declaración de la 
Conferencia Regional de Educación Superior reali-
zada en Cartagena de Indias, en julio de 2008, se 
expresa el rechazo al enfoque de la OMC en la Edu-
cación y comenta:
“6. (…) La educación no puede, de modo algu-
no, quedar regida por reglamentos e instituciones 
previstas para el comercio, ni por la lógica del mer-
cado. El desplazamiento de lo nacional y regional 
hacia lo global (bien público global) tiene como 
consecuencia el fortalecimiento de hegemonías que 
existen de hecho.
7. La educación suministrada por proveedores 
transnacionales, exenta de control y orientación por 
parte de los Estados nacionales, favorece una edu-
cación descontextualizada en la cual los principios 
de pertinencia y equidad quedan desplazados. Ello 
amplía la exclusión social, fomenta la desigualdad y 
consolida el subdesarrollo. Debemos promover en 
nuestros países las leyes y los mecanismos necesa-
rios para regular la oferta académica, especialmente 
la trasnacional, en todos los aspectos claves de una 
Educación Superior de calidad.
8. La incorporación de la Educación como un 
servicio comercial en el marco de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) ha dado lugar a un 
rechazo generalizado por parte de muy diversas 
organizaciones relacionadas directamente con la 
Educación Superior…constituye una fuerte amena-
za para la construcción de una Educación Superior 
pertinente en los países que acepten los compro-
misos exigidos en el Acuerdo General de Comer-
cio y Servicios, y ello supone graves daños para 
los propósitos humanistas de una educación inte-
gral y para la soberanía nacional. Por ende, desde 
la CRES[…] sobre los peligros que implica aceptar 
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los acuerdos de la OMC y luego estar obligados… 
a orientar fondos públicos hacia emprendimientos 
privados extranjeros…en cumplimiento del princi-
pio del “trato nacional” que en ellos se establece. 
Asimismo afirmamos nuestro propósito de actuar 
para que la Educación en general y la Educación 
Superior en particular no sean consideradas como 
servicio comercial.”
Mientras se da esta discusión en el escenario 
mundial de la educación superior, prevalece una 
marcada tendencia hacia la inclusión de la interna-
cionalización como una de las líneas estratégicas 
del plan educativo de las instituciones de educación 
superior en Colombia. En consecuencia se han ge-
nerado nuevos compromisos y demandas que me-
recen análisis y discusiones que deben responder 
a la necesidad de vincular a la educación superior 
colombiana a la sociedad del conocimiento, esta-
blecer los mecanismos de interacción en el contexto 
educativo mundial y formar profesionales capaces 
de relacionarse en entornos globales.
Retomando los antecedentes, Colombia, como 
la mayoría de los países de América Latina, es un 
país en donde el tema de la internacionalización 
de la educación superior llega de manera casi que 
espontánea, después de varios años de historia de 
vinculaciones réspice polum y de cooperación Nor-
te – Sur. Las manifestaciones de esta internaciona-
lización se traducían en actividades de movilidad 
de colombianos de la élite social hacia países como 
Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que en su 
afán de formarse al mejor nivel, migraban a países 
de reconocido desarrollo para abordar temas rela-
tivos a las artes, la literatura y el derecho. Poste-
riormente, en los años 60, dichas oportunidades de 
movilidad se verían nutridas por las primeras ofertas 
de becas a través de agencias gubernamentales y 
universidades del primer mundo, que permitieron 
que muchos colombianos, en su mayoría pertene-
cientes a los grupos de intelectuales y universitarios, 
viajaran en programas de intercambio académico 
que, a corto plazo, permitirían el inicio de las re-
laciones internacionales de muchas Universidades 
colombianas, derivadas de vínculos personales que 
promoverían la conformación de redes, convenios 
y programas para el fortalecimiento de la educación 
superior. 
A finales de aquella década, esos esfuerzos in-
ternacionales estaban acompañados por el surgi-
miento de instituciones nacionales como Icetex y 
Colciencias –Hoy Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación- que respaldaban 
la formación de colombianos en el exterior o bien 
promovían el intercambio y la cooperación interna-
cional.
En los años 70, Colombia se insertaba de mane-
ra decidida a nuevos espacios para la colaboración 
académica, producto de cumbres de Estados y ejer-
cicios diplomáticos. Igualmente, las universidades 
colombianas fortalecían sus vínculos internacionales 
a través de la asociatividad internacional, lo que les 
permitía ganar presencia institucional y proyectarse 
en el exterior. Un inusitado crecimiento se producía 
en el ámbito mundial con la conformación de or-
ganizaciones internacionales de Universidades que 
vinculaban aún más el quehacer de la educación 
superior, bien sea por afinidad temática, filiación de 
origen, tipología y entorno regional, entre otros.
Gráfica 1.
Número acumulado de las organizaciones 
internacionales universitarias por año por fecha de 
fundación (consorcios, alianzas y agencias)
Fuente: (Denman, 2002)
En el nivel geopolítico, las estrategias de rela-
ciones exteriores de los países del primer mundo 
en los años 80, producían importantes impactos en 
América Latina y el Caribe: “Los procesos de re-
acomodación mundial enmarcados en la guerra fría, 
también trajeron avances tecnológicos y científicos. 
La motivación para la investigación y los nuevos 
desarrollos estaba dada por la conquista del conoci-
miento, y con ella, las fuertes tensiones entre EEUU 
y la URSS en sus inmediatos intereses por desarrollar 
nuevas tecnologías. Más adelante y acorde con su 
política exterior de alineación con América Latina, 
estas dos superpotencias serian los principales des-
tinos para la capacitación de alto nivel de muchos 
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latinoamericanos, principalmente en las áreas de las 
ciencias exactas y de la salud” (Toro, 2010).
Para esta década, la oferta de educación superior 
en el exterior era mucho más diversa para quienes 
buscaban formación avanzada, y los países aliados 
de la ex Unión Soviética también ofrecían llamati-
vas posibilidades temáticas y de intercambio aca-
démico. La movilidad académica internacional se 
constituía en la base y una de las más importantes 
manifestaciones de lo que, a finales del siglo XX, 
llamarían los expertos como internacionalización de 
la educación superior. 
Dicha internacionalización, como la entendemos 
hoy, se reducía, en aquellos tiempos, más bien a 
las relaciones internacionales; tanto así que, para el 
caso de Colombia y en el momento de expedir la 
Ley 30 de 1992 (diciembre 28), como resultado de la 
propuesta de modificación del Decreto 80 de 1980, 
este concepto se reflejó en el único literal que tiene 
la norma, demarcada esa dimensión internacional 
por la “formación y consolidación de comunidades 
académicas” (redes) y su “articulación con sus ho-
mólogas en el ámbito internacional” (limitada al re-
lacionamiento).
En América Latina y el Caribe el tema era tra-
tado de manera tangencial; “podríamos por ende 
avanzar la hipótesis que la internacionalización de 
la educación superior, tal como se entiende ahora, 
no existió como objeto específico ni de reflexiones 
especializadas ni de inversión pública hasta los 90” 
(Didou, S., 2007).
El país no fue la excepción: “Después de 15 
años de trabajo sistemático en torno al tema de la 
internacionalización de la educación superior en 
Colombia, el país debe enfrentarse al reto de inte-
grar formalmente este importante componente de 
la vida universitaria, al acontecer nacional como la 
política pública al servicio del Estado y del país. Si 
bien es cierto, el tema de la internacionalización de 
la educación superior no ha contado con un acom-
pañamiento de Gobierno, en el que se haya podido 
sustentar una acción planificada que corresponda 
a principios rectores de política exterior y de rela-
ciones internacionales de Estado , dicha integración 
no puede seguir siendo el resultado de la unión de 
voluntades, que en armoniosas sinergias han crea-
do un cúmulo de capacidades y experticias frente 
al tema de la internacionalización de la educación 
superior. Se trata ahora de aprovechar esta platafor-
ma de conocimientos e interlocutores sensibilizados 
en los diferentes sectores de la sociedad, para que 
dando un paso adelante, este objeto de estudio se 
convierta en una política nacional.” (Toro, J., 2008) 
Jane Knight (2003) reconceptualiza la internacio-
nalización de la educación superior como el proce-
so mediante el cual se integran las dimensiones in-
ternacionales, interculturales y globales en los obje-
tivos, organización y acciones de las instituciones.
LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA AL 
SERVICIO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL PAÍS
Es el momento de pensar la internacionalización 
de la educación superior al servicio del país; es la 
oportunidad de vincular este importante tema a las 
decisiones políticas, para generar correspondencias 
con los objetivos de desarrollo socioeconómico, 
en pro de una Colombia competitiva y reconoci-
da mundialmente por la calidad de los procesos 
educativos, de investigación, ciencia y tecnología 
de sus Universidades, pero a su vez, y no menos 
importante, comprometida con aquellas dinámicas 
que buscan un mundo más interrelacionado cultu-
ralmente, basado en el entendimiento, la tolerancia 
y los valores humanísticos universales. 
Recientemente, en abril de 2010, y en un proyec-
to de investigación financiado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Fedesarrollo, Banco Intera-
mericano de Desarrollo y la Comunidad Andina de 
Fomento, se instaló una misión de política exterior 
de Colombia cuya labor radicó en analizar y argu-
mentar sobre la necesidad de un replanteamiento 
de la política exterior del país. Si bien es cierto, no 
se le adjudica a la educación superior un rol defi-
nitivo y de participación en esta nueva faceta de 
las relaciones internacionales, menciona aspectos 
constitutivos de una nueva política que posiciona 
a las IES como parte de la diversificación de inter-
locutores que propone dicha misión de expertos. 
El análisis parte de la base de que se han dado 
cambios importantes en el entorno internacional y 
estos deberán capitalizarse como una oportunidad 
de excepción para que Colombia haga un viraje en 
su política exterior. Dichas oportunidades son di-
rectamente aplicables al quehacer de la educación 
superior y, por ende, de directa participación. Se 
pueden citar varias de ellas:
a) La redistribución de poder de Occidente y 
Oriente, hecho que obliga a las IES a ampliar el 
espectro colaborativo en pro del fortalecimiento 
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diplomático de Colombia, especialmente con Asia 
Pacífico. Países como China e India se consolidan 
como cooperantes en educación superior y las rela-
ciones en torno a la educación, ciencia y tecnología 
son cada vez más importantes. La movilidad de es-
tudiantes y profesionales, así como la oferta de be-
cas han necesariamente acercado nuestros pueblos 
y culturas, y las dinámicas de interconexión son a 
futuro bastante prometedoras. 
b) Demanda por recursos cada vez más escasos, 
como los energéticos y los alimentos, aspectos en 
los que Colombia tiene un gran potencial y, por 
consiguiente, objeto de estudio por parte de grupos 
de investigación del país y de reconocida trayecto-
ria internacional, por el manejo detallado de temas 
como agua, recursos energéticos, biodiversidad, en-
tre otros.
c) Mayor autonomía frente a Estados Unidos me-
diante la creación de nuevos foros de concertación 
y de cooperación regional, que necesariamente 
tendrán que valerse de espacios de discusión en 
temáticas de integración regional y nuevas formas 
de cooperación al desarrollo entre los países. La 
Unesco, a través de sus diferentes declaraciones 
para la educación superior, ha insistido en la co-
operación internacional como una vía de desarrollo 
y entendimiento entre las naciones. Es por ello que 
las IES tienen en este hecho un potencial interno 
para internacionalizarse, a través de la transferencia 
de conocimientos y buenas prácticas de sus siste-
mas de educación superior, desarrollos en acredita-
ción y calidad. Si bien es cierto que en este aspecto 
se han dado avances, faltan esfuerzos para el reco-
nocimiento y confianza entre los países. 
d) Creciente confianza de inversionistas naciona-
les y extranjeros en especial en los sectores minero 
y energético, pero que a su vez compromete más 
al país, para que a través de sus instituciones de 
educación superior se promueva la innovación y la 
generación de nuevos productos. La inversión ex-
tranjera directa (IED) en Colombia creció un 22% en 
el 2009. El sector de mayor impacto es el de minas y 
canteras, que incluye el carbón. En un segundo ren-
glón de importancia es el petróleo, seguido del co-
mercio, los restaurantes y hoteles, establecimientos 
financieros, actividades manufactureras, transportes, 
almacenamiento, comunicaciones y construcción. 
Los países con mayor inversión en nuestro país 
son Estados Unidos, Inglaterra, Panamá, Bermudas, 
México, Francia, España, Luxemburgo y Canadá.
En este contexto, es importante contar con la 
presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en 
aquellos debates en los que la educación superior 
de Colombia pueda jugar un papel de importancia 
en materia de política exterior y en las temáticas, 
que como por ejemplo quedaron expuestas en el 
presente capítulo. El trabajo coordinado y de mutua 
invitación garantizaría que, a corto plazo, la univer-
sidad colombiana pudiera tener un importante rol 
dentro de las políticas de relacionamiento y de co-
operación internacional de país, iniciando por este 
importante trabajo de análisis para la reforma de la 
Ley 30 de 1992 en materia de internacionalización. 
La internacionalización de la educación superior 
debe ser un tema de agenda internacional, pero 
igualmente debe ser un mensaje de prioridad ante 
la comunidad global y los dos hechos que legitima-
rían este aspecto es que fuera un motivo de política 
exterior y por otro lado, de inversión en educación 
superior, ciencia, tecnología e investigación. 
ECONOMÍA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
No debe pasar inadvertido el hecho de que las 
estrategias de cooperación internacional de los paí-
ses, son derivadas de las políticas económicas y co-
merciales, y Colombia no es la excepción a ésta 
regla. Éste punto debería tenerse muy en cuenta en 
el momento de transformar la geopolítica de rela-
cionamiento internacional del país y de allí que las 
IES deberían tener importantes puntos de referencia 
para el planteamiento de sus estrategias de interna-
cionalización.
Tomando como base la balanza comercial de 
Colombia, las Exportaciones colombianas crecieron 
19,1% en primer trimestre de 2010 frente a igual 
periodo de 2009. Actualmente se consideran como 
principales destinos de exportación: Estados Uni-
dos, Venezuela, Alemania, Ecuador, Bélgica, Perú, 
Japón y México. El principal socio comercial de 
Colombia es EEUU, seguido de Alemania, Brasil, 
Países Bajos, Argentina, Chile, México, Japón y Ve-
nezuela. Los principales productos de exportación 
son: Café, banano, petróleo, productos de algodón, 
flores, productos químicos, azúcar, carbón oro, es-
meraldas, y ganado vacuno.
Sería ideal que todo este flujo comercial estuvie-
ra acompañado de paquetes de ayudas al desarrollo 
y, por qué no, apuntara a que el objeto de dicha 
oficialidad fuera justamente la educación superior, 
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mediante acciones específicas que velen por la in-
tegración regional, entendimiento, fortalecimiento y 
consolidación de sistemas de evaluación y asegura-
miento de la calidad, convalidación de títulos, mo-
vilidad de estudiantes y profesionales, entre otros. 
Como principio básico para la internacionaliza-
ción y la cooperación, se debe destacar la importan-
cia del trabajo en red, en especial porque como se 
ha mencionado, la internacionalización es un área 
del conocimiento relativamente nueva y los avances 
en el tema son limitados con respecto a otras temá-
ticas que se exploran en la educación superior. Hay 
mucho que compartir y aprender. Al actuar en redes 
se socializan las experiencias, se aprovechan capa-
cidades, se transfieren conocimientos y se trascien-
de desde lo local. Una razón de peso para fomentar 
el trabajo en red de carácter nacional o regional 
es que frente a procesos de internacionalización, 
el sentido propio queda manifiesto y los grupos de 
instituciones o personas que se unen en un fin co-
mún, buscan reconfirmar su identidad y reconocer-
se en la diversidad y la diferencia. El principio de 
ayuda mutua rige la red y a él se vinculan aspec-
tos como costumbres, entorno, cultura, generación 
de confianza, apalancamiento, complementariedad, 
entre otros. 
LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
La internacionalización trae consigo innovacio-
nes en el acceso a la educación superior a través de 
nuevas formas de enseñanza que cruzan las fron-
teras. Si bien es cierto que la educación transfron-
teriza brinda oportunidades de acceso y cobertura, 
nunca podrá perderse de vista el carácter misional 
de la educación superior al promover el desarrollo 
humano, social y económico del país receptor.
Pero la realidad es que nuestros países están 
cada vez más expuestos a la oferta indiscriminada 
de proveedores transnacionales de educación su-
perior, que entran en la dinámica de reclutamien-
to de estudiantes, oferta académica de baja calidad 
y de competencia de mercados, amparados en la 
visión de la OMC, que a través del GATS (Acuer-
do General de Comercio de Servicios) de 1995, ve 
en el conocimiento y la educación un servicio co-
mercializable y de derecho privado, que se puede 
exportar, de cuatro formas: Educación transfronte-
riza (cross border education, e-learning y oferta a 
distancia); marketing para estudios en el extranjero 
(reclutamiento y atracción de estudiantes extranje-
ros); enclaves internacionales (programas en conve-
nio, branch-campuses, franquicias etc.); intercambio 
temporal de docentes (programas impartidos en el 
exterior, venta de conferencias, entre otros).
La idea de incluir estos aspectos de la internacio-
nalización no es la de debatir sobre sus problemas 
y desventajas derivadas de la falta de garantía de 
calidad y convalidación de diplomas, o del recono-
cimiento de títulos extranjeros, entre otros. Lo que 
es pertinente a la luz del ejercicio de un análisis 
para la reforma de la Ley 30, en materia de interna-
cionalización, es reflexionar sobre las tensiones que 
genera para Colombia que como país miembro de 
la ONU, debe acogerse a las declaraciones auspicia-
das en el seno de Unesco en materia de educación 
y cultura. Sin embargo, tal como lo reconociera el 
CXI Consejo Nacional de Rectores de la Asociación 
Colombiana de Universidades – ASCUN, en junio de 
2004, Colombia es suscriptor del GATS, pero pese a 
esto, los rectores de las universidades manifestaron 
acogerse a la declaración de la Unesco en sus prin-
cipios, objetivos y estrategias.
La reflexión apunta hacia las buenas prácticas 
de educación transfronteriza basadas en el compro-
miso con la calidad y la pertinencia de la misma, 
la confianza mutua y el respeto por los países. La 
responsabilidad con la supervisión de la calidad, 
empezando por las instituciones del Estado como 
por las mismas IES, es la oportunidad para apelar 
a la cooperación regional mediante el ejercicio de 
reconocimiento de títulos, lo cual haría más atrac-
tiva la oferta académica local y a su vez protege-
ría a estudiantes y profesores de la que hacen los 
proveedores transfronterizos, al no poseer el valor 
agregado de la posibilidad de la homologación o 
convalidación regional.
Ante la educación transfronteriza, es la ocasión 
para pensar en esfuerzos conjuntos para la acredi-
tación y evaluación de la calidad académica, como 
responsabilidad compartida entre el Estado, sus 
instituciones y las IES. Sería importante, entonces, 
redoblar los esfuerzos ya emprendidos y que han 
derivado en acciones concretas, como la creación 
de espacios del conocimiento como lo es ENLACE; 
o bien programas piloto como el programa de mo-
vilidad Pablo Neruda. Por otro lado, y en el sentido 
de calidad de la educación superior, se identifica la 
Red Iberoamericana para la Acreditación de la Ca-
lidad de la Educación Superior (Riaces) constituida 
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en el 2003, e integrada por las agencias de acre-
ditación, nacionales y regionales y por organismos 
de los gobiernos responsables de las políticas rela-
cionadas con la calidad de la educación. También 
el esfuerzo conjunto del Mercosur con el programa 
experimental de acreditación de carreras MEXA. 
DIAGNÓSTICO
Como se mencionó en los antecedentes, desde 
finales de los años 90 hasta la fecha la internaciona-
lización de la educación superior ha sido una de las 
constantes de análisis dentro de los aspectos trans-
versales en los planes estratégicos de las IES. Sin 
embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, aún exis-
ten diferentes niveles de desarrollo frente al tema.
Según el estudio: Estado del arte de la inter-
nacionalización de la Educación Superior en Co-
lombia, financiado por el Ministerio de Educación 
y realizado por ASCUN y la RCI, hay tres razones 
principales por las cuales las IES no siguen procesos 
de internacionalización. En primer lugar, la falta de 
recursos en la institución y, por otro lado, el pro-
ceso se encuentra en construcción, en tercer lugar, 
falta de apoyo gubernamental.
Figura 2
Razones por las cuales no se sigue un proceso  
de internacionalización
Fuente: Cardoso & Pinto, 2007
En el gráfico anterior importante resaltar que a 
2007, el 38% de las IES encuestadas manifestaban 
que el proceso de internacionalización estaba en 
construcción, lo que demuestra un decidido interés 
frente al tema. 
En lo que va corrido de la presente década, el 
gobierno nacional en cabeza de entidades como el 
ICFES, Ministerio de Educación Nacional y Colcien-
cias, se ha comprometido en financiar estudios que 
desarrollan el tema de la internacionalización en 
la educación superior en Colombia. Los primeros 
avances se dieron en 2007 y 2008 respectivamente 
y se denominaron Estado del arte de la internacio-
nalización de la educación superior en Colombia 
(ASCUN, 2007) y Caracterización de la Cooperación 
Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación 
en Colombia (Hernández, V., 2008), trabajo finan-
ciado por Colciencias bajo la realización de ASCUN 
y la RCI.
Posteriormente, el Ministerio de Educación Na-
cional, a través del Viceministerio de Educación 
Superior, financia para 2008, 2009 y 2010 acciones 
encaminadas a capacitar actores de la educación 
superior en el tema de la internacionalización y a 
realizar actividades de acompañamiento a IES de 
incipiente y mediano desarrollo en internaciona-
lización. Este proceso pretende reducir la brecha 
entre IES colombianas, y homologar los niveles de 
desarrollo frente al tema. Cabe destacar que en los 
esfuerzos emprendidos en 2008 por el Ministerio de 
Educación Nacional, la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN) y la Red Colombiana para 
la Internacionalización de la Educación Superior 
(RCI), se planteó en el 2009, la puesta en marcha 
de la Acción para el Fortalecimiento del Proceso 
de Internacionalización de las IES Colombianas, 
con base en la necesidad de hallar modelos propios 
para emprender una cultura internacional y llevar 
a la acción una estrategia de internacionalización 
fundamentada en la gestión conjunta en el interior 
de las instituciones de manera que haya una ver-
dadera política externa institucional que soporte el 
proceso. 
Para la implementación, se realizaron tres (3) 
seminarios de capacitación en temas de internacio-
nalización y se desarrolló un Programa de acompa-
ñamiento para el proceso de internacionalización 
de las IES, mediante una convocatoria pública rea-
lizada por el MEN. Se recibieron 48 postulaciones 
de IES colombianas, de las cuales se seleccionaron 
diez Instituciones universitarias y Universidades. 
En cuanto al objetivo de constituir ofertas de 
educación superior como servicio exportable, en el 
2002, el ICFES, Proexport y un número importante 
de Universidades realizaron dos misiones académi-
cas a Centroamérica y el Caribe. Para el 2009, y en 
reconocimiento a la educación superior de calidad 
mediante la acreditación institucional, el Ministerio 
de Educación Nacional, consciente de la importan-
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cia de promocionarla en el exterior, financió la re-
presentación en la Feria y Encuentro Universitario 
Internacional en los Estados Unidos, en el que once 
universidades colombianas configuraron la estrate-
gia “Colombia: a Campus in and of itself”.
Nafsa Higher Education Exhibition. Booth:  
Colombia: A campus in all of itself. Los ángeles, 
California. Mayo de 2009.
Para el 2010, este esfuerzo se complementa con 
la vinculación de nuevas Universidades que han 
obtenido su acreditación institucional y por otras 
entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá 
y Proexport con la marca Colombia es pasión. Es 
evidente que existe la tendencia a la internacionali-
zación a través de procesos de promoción que aun-
que aún son muy incipientes, ya se piensa en una 
“marca Colombia” que identifique la educación su-
perior en diferentes escenarios mundiales. Un ejem-
plo es Alemania con el slogan “Land of ideas” que 
incluye además temas de ciencia, tecnología e inno-
vación en un esfuerzo conjunto entre los ministerios 
responsables, incluido el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de dicho país.
Logos símbolos de estrategias de país para la 
promoción internacional de la Educación y la CTI+I
Tal vez a futuro se deba trabajar en el concepto 
de agencia de promoción para la educación supe-
rior, la ciencia y la tecnología, que como en el caso 
de Alemania o Francia, posibilite un relacionamien-
to internacional más fluido, fortalezca la imagen po-
sitiva del país a través de la educación superior y 
consolide estrategias de promoción institucional de 
la Universidad colombiana en el exterior. Una ini-
ciativa como esta deberá actuar a manera de “bró-
ker académico”, en especial para programas aca-
démicos, procesos de investigación, innovación y 
transferencia de resultados. 
Toda esta dinámica obliga a un ejercicio estra-
tégico en el que se puedan definir prioridades te-
máticas en las cuales Colombia puede ser oferen-
te de excepción y, por qué no decirlo, construir 
un portafolio concertado en el país, a partir de las 
fortalezas locales, y encontrando para este tipo de 
instrumentos ambientes, pares y países con los que 
se puedan establecer cooperaciones recíprocas. Se 
han detectado plataformas importantes para la pro-
moción internacional de la educación superior y 
que se convierten en oportunidades de excepción 
para el relacionamiento internacional con universi-
dades en el mundo. Experiencias como NAFSA en 
los Estados Unidos, EAIE en la Unión Europea y 
Expo Shanghai en Asia, hoy en día hacen parte de 
la agenda de algunas universidades colombianas 
que buscan proyectarse a través de nuevas formas 
de promoción internacional.
Free cards 2010 estrategia de país:  
Colombia; Challenge your knowledge.
También existen esfuerzos importantes que se 
han traducido en avances para el establecimiento 
de líneas para la creación de una política de inter-
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nacionalización de la educación superior. Un ejem-
plo de ello fue la realización del Foro Educación 
Superior “Visión Colombia II Centenario 2019 en 
junio de 2006, en donde una de las mesas de traba-
jo desarrolló el tema de la de internacionalización. 
Producto de ello y como escenario permanente de 
diálogo e interlocución Universidades – Gobierno, 
entre los rectores de Universidades colombianas y 
el Ministerio de Educación Superior, se crea la mesa 
MEN – ASCUN de internacionalización, la cual se-
siona en la actualidad.
 En el libro Pensamiento Universitario: Políticas 
y estrategias para la educación superior de Colom-
bia 2006 – 2010 “de la exclusión a la equidad II” 
Hacia la construcción de un sistema de Educación 
Superior más equitativo y competitivo, al servicio del 
país (ASCUN, 2007), se reseña el estudio Cambios 
fundamentales en la educación superior colombiana 
2002 – 2006 (Forero, C. & Rodríguez, J., 2006), en 
donde uno de los factores de cambio se le atribuye 
a la inserción de los aspectos de internacionalización 
y transformación institucional. En el mismo texto, y 
como retos para la educación superior en Colombia, 
se define la internacionalización como tema critico, y 
el problema se identifica como: “Escasa internaciona-
lización y ausencia de sentido propio de lo interna-
cional”. Finalmente, en la construcción de la Visión 
de la educación superior para 2019, se presentan sie-
te metas intermedias al 2010, siendo la cuarta línea la 
de internacionalización, identificando cinco progra-
mas: a) internacionalización de la educación superior 
de Colombia; b) agendas bilaterales y regionales; c) 
redes de cooperación para la internacionalización; 
d) proyectos y estudios sobre educación superior en 
América Latina y el Caribe; e) armonización interna-
cional de programas académicos.
Con estas líneas temáticas, es evidente que la 
internacionalización de la educación superior es un 
tema de interés nacional, y que por lo propio de su 
área de estudio, es indispensable involucrarlo en la 
construcción de la política pública y de relaciones 
exteriores de país. Es necesario insertar el concepto 
en el ámbito político y de gestión pública del co-
nocimiento, y los temas de agenda internacional, 
nacional y regional, para asegurar que tengan su 
aplicabilidad. Sin embargo, más allá de esto, una 
comunidad universitaria familiarizada con las ten-
dencias del nuevo orden mundial. 
Urge la política de internacionalización para la 
educación superior en el país, de la que se deben 
desprender una serie de programas prioritarios que 
apunten a fortalecer, en un alto nivel, el capital hu-
mano en Colombia, visibilizar el país mediante ac-
ciones de relacionamiento internacional, y cooperar 
internacionalmente para que en el compromiso con 
la calidad, se promuevan integraciones y relaciones 
efectivas con otros sistemas de educación superior 
en el mundo.
Por otro lado, y desde los diferentes sectores de 
la vida nacional, la integración de la educación su-
perior internacional al sistema productivo, al social 
y al cultural establece vínculos con la sociedad del 
conocimiento. Sería entonces misional para la edu-
cación superior en Colombia, a través de su inter-
nacionalización, atraer mecanismos de transferen-
cia de tecnología o bien colocar los propios en el 
escenario mundial, mediante el trabajo en redes, y 
permitir el intercambio con los nuevos desarrollos 
del conocimiento de frontera en sociedades más 
avanzadas.
En las IES, y a pesar de la heterogeneidad frente 
al tema de la internacionalización de la educación 
superior, son muchos los avances que se registran. 
Con la entrada del siglo XXI, en las directivas y ór-
ganos colegiados que rigen los destinos de las di-
ferentes instituciones del sector educación superior 
en Colombia se percibe un mayor grado de cons-
ciencia del papel estratégico que juega el relacio-
namiento internacional de cara al compromiso con 
la calidad. Hoy en día existe un ambiente favorable 
tanto para la internacionalización como para la ges-
tión que apoye su desarrollo. Igualmente, a partir 
del 2009, el Ministerio de Educación Nacional a tra-
vés del Sistema Universitario Estatal (SUE) comenzó 
a implementar indicadores de internacionalización 
entre las universidades estatales de Colombia. Así 
mismo, el MEN según Resolución 1780 del 18 de 
marzo de 2010, “mediante la cual se dictan disposi-
ciones relacionadas con la administración y la dis-
ponibilidad de la información en el Sistema Nacio-
nal de Información de la Educación Superior y se 
dictan otras disposiciones”, incluye dentro de los te-
mas la internacionalización, en su afán por configu-
rar un mapa con alguna y relativa información que, 
grosso modo, responde a la taxonomía de la in-
ternacionalización de educación superior. Sin duda 
alguna una vez esta herramienta esté perfeccionada, 
se convertirá en un esfuerzo que aportará en el ob-
jetivo de centrar, identificar y definir la política de 
internacionalización que requiere el país.
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En la actualidad, los actores de la educación su-
perior en Colombia concretan o visualizan posibi-
lidades de dobles titulaciones, movilidades interna-
cionales de estudiantes y docentes, mucho más sis-
temáticas y acordes con los perfiles institucionales y 
áreas estratégicas de desarrollo. Plantean una nueva 
forma de gestión en internacionalización, migrando 
del concepto de internacionalización personalizada, 
basado en el relacionamiento entre docentes/inves-
tigadores, a una internacionalización basada en el 
aprovechamiento institucional. Se reconoce la im-
portancia de ser oferentes internacionales, según las 
ventajas que genera el desarrollo de conocimiento 
y nuevas tecnologías propias del país, y encuentran 
en ello una posibilidad de apertura al mundo.
DESARROLLO DEL TEMA EN OTROS SISTEMAS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Por afinidad en los esfuerzos de modernización 
de la regulación de los aspectos relativos a la edu-
cación superior, por los niveles de desarrollo de los 
países, por los antecedentes históricos y por razones 
de mejores prácticas, para el desarrollo de éste capí-
tulo se han seleccionado cuatro países con el fin de 
analizar la manera como la internacionalización de 
la educación superior se ha convertido en una políti-
ca de Estado, de vital desarrollo para el sector y para 
la política de relaciones exteriores de los países.
Chile: Este país hace énfasis en el aseguramien-
to de la calidad. Mediante la reciente reforma que 
entró en vigencia a partir de la Ley 20.370 de sep-
tiembre de 2009, De la Ley General de Educación, 
se le otorga a la Agencia de Calidad de la Educa-
ción la función de “coordinar la participación de 
Chile en mediciones internacionales de aprendizaje 
de los alumnos, debiendo informar públicamente 
los resultados”. Este proceso vincula la educación 
en Chile con criterios de comparabilidad internacio-
nal, mediante la participación en pruebas de cono-
cimiento internacionales, lo que demuestra desde el 
marco legal chileno, el interés e inclinación por te-
ner correspondencia con estándares internacionales 
y hacer esfuerzos para estar entre los mejores del 
mundo. Igualmente, al informar públicamente los 
resultados, manifiesta el compromiso y responsabi-
lidad social que debe tener todo proceso educativo 
con sus ciudadanos. 
En el mismo sentido, la Ley 20.129 de noviembre 
de 2006, que establece un sistema nacional de ase-
guramiento de la calidad de la educación superior, 
dispone que la acreditación de carreras profesiona-
les y técnicas, tanto programas de pregrado y magís-
ter y especialidades en el área de la salud, pueda ser 
realizado por instituciones nacionales, extranjeras o 
internacionales, que se denominan agencias acredi-
tadoras, autorizadas en conformidad con las normas. 
Es interesante, de cara a la internacionalización, que 
un país pueda delegar los procesos de acreditación 
en agencias extranjeras, lo que impacta positivamen-
te, ya que ofrece apertura a nuevas metodologías de 
trabajo estandarizadas internacionalmente, posiciona 
a Chile, con su sistema de educación superior, como 
un país comprometido con la calidad de la educa-
ción superior. Esta condición se traduce en mayores 
posibilidades y credibilidad en el mercado laboral 
internacional para los egresados y profesionales. 
La Ley también valora de manera favorable que las 
agencias tengan mecanismos de colaboración con 
otras agencias de aseguramiento de la calidad consi-
derando el medio nacional e internacional.
En el estudio anteriormente citado, Estado del 
arte de la internacionalización de la educación su-
perior en Colombia, en su capítulo de políticas pú-
blicas de apoyo a la internacionalización en otros 
países, se destaca en Chile la clara participación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que a través de 
la Dirección General, para las Relaciones Económi-
cas Internacionales, crea el Comité Exportador de 
Servicios Universitarios, legitimando dicho concep-
to en todas las misiones diplomáticas de Chile en 
el exterior. Chile y Argentina, países miembros del 
Mecosur, establecen desde su normativa una clara 
inclinación a la integración de los sistemas de edu-
cación superior, pero sobre todo, al establecimiento 
de acuerdos para el reconocimiento de títulos uni-
versitarios para estudios de posgrado. 
Alemania: A pesar de contar con un régimen fe-
deral, Alemania centraliza todas las estrategias orien-
tadas hacia la educación superior; entre estas, la in-
ternacionalización de sus IES. También está volcada 
como país a procesos de integración como es el de 
Bolonia, “Esto se ha abordado teniendo en cuenta 
el trabajo es cinco áreas principales para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del acuerdo: 1) 
Aseguramiento de la calidad; 2) acondicionamiento 
de la estructura educativa a dos ciclos de educa-
ción; 3) promoción y movilidad; 4) establecimiento 
de una sistema de créditos, y 5) reconocimiento de 
títulos” (ASCUN & RCI, 2007). 
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Otras características que resalta el estudio son: 
establecimiento por parte del gobierno Federal del 
Programa de Inversión en el Futuro (Zukunftsin-
vestitionsprogramm) que incluye la campaña “Hi!-
Potentials” para la educación y la investigación en 
el país y del lema “Carreras Internacionales en Ale-
mania”; ampliación y fortalecimiento de la presen-
cia del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) en el mundo, como una red de entidades 
que proveen información y consejería para estudiar 
en Alemania; financiaciones para la movilidad de 
científicos de alto nivel hacia/desde instituciones de 
educación superior y los centros de investigación 
para trabajar como profesores e investigadores.
Australia: Este país es una muestra de buena 
práctica de estructura organizativa en el Ministerio 
de Educación, en el que queda establecida como 
una de sus instituciones aquella que tiene como 
función la educación internacional, es decir, la pro-
moción internacional de la educación superior aus-
traliana. Cuenta con una unidad especializada que 
diseña e implementa las políticas, planes y aspectos 
relacionados con la internacionalización. Los pro-
gramas y servicios de Australian Education Interna-
tional (AEI) se manejan dentro del Department of 
Education, Science and Training. Esta división tiene 
tres sucursales, una unidad de gerencia de negocios 
y una red internacional de oficinas asociadas con 
las representaciones diplomáticas australianas alre-
dedor del mundo.”(ASCUN & RCI, 2007).
Francia: Es uno de los países que claramente le 
atribuye a la educación superior la oportunidad de 
expandir su cultura y lengua en el mundo. Igual-
mente, se nutre de otras culturas mediante la recep-
ción de estudiantes internacionales, quienes desde 
la Ley de educación superior de 1968 tienen derecho 
al sufragio para la conformación de los órganos de 
gobierno universitarios. En el campo institucional, 
la Ley da potestad a sus universidades para conve-
nir y desarrollar cooperación internacional, artículos 
2 y 5, respectivamente.
PROPUESTA
El presente trabajo se convierte en la oportuni-
dad de excepción para incluir, de manera decidida, 
aquellos aspectos que en materia de internaciona-
lización se debe tener en cuenta en una ley marco 
que organiza, regula, fomenta y promueve la edu-
cación superior en Colombia.
Por otro lado, se espera brindar los lineamientos 
que le permitan al país tener una propuesta de po-
lítica de Estado sobre la internacionalización para 
la educación superior, articulando aspectos relati-
vos de su taxonomía a factores de desarrollo como 
la competitividad, la ciencia y la tecnología, la co-
operación internacional, las lenguas extranjeras, el 
fomento a la formación doctoral en Colombia y en 
el exterior, la vinculación en la política de relacio-
nes exteriores, la integración regional, la promoción 
de la educación y la investigación, la calidad, entre 
otros.
La Ley 30 de 1992 frente a la ausencia del tema 
de la internacionalización deberá abordar en su es-
tructura las siguientes consideraciones:
En lo fundamental: La internacionalización es el 
medio por el cual el país responde a las tendencias 
de la mundialización: una educación superior des-
provista de procesos de internacionalización gene-
raría el aislamiento o asincronías en contextos de 
globalización. Los principios de dicho fundamento 
deberían ser: calidad, solidaridad, reciprocidad, per-
tinencia, inclusión social, emprendimiento y auto-
nomía. La internacionalización debe favorecer los 
procesos de docencia, investigación y proyección 
social, desde la óptica de la educación superior 
como bien público y trabajar por su promoción a 
favor del conocimiento y no del mercado. 
Desde lo institucional: La internacionalización 
debe incentivar el diálogo entre las diferentes repre-
sentaciones de la identidad nacional y tener unas 
bases institucionales fuertes, modernas y capaces 
de respaldar estrategias y programas que generen 
desarrollo social, económico y cultural. 
Desde lo académico: Los programas académi-
cos altamente internacionalizados deben facilitar 
la comprensión de un mundo en constante evolu-
ción, los nuevos tiempos por los que viaja el cono-
cimiento y la inserción de las nuevas generaciones 
de colombianos a procesos que requieren una alta 
cualificación. Igualmente, que dicha internaciona-
lización debe garantizar condiciones de reciproci-
dad tanto institucionales como con otros sistemas 
de educación superior, con el fin de promover la 
cooperación académica para el desarrollo.
Desde lo jurídico: Una adecuada reglamentación 
posibilita una educación superior flexible y abier-
ta al mundo, pero regulada y con mecanismos de 
protección hacia las nuevas formas de enseñanza 
superior transfronteriza. Posibilitando procesos de 
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integración económica y movilización de profesio-
nales por áreas geográficas que superan las barreras 
establecidas por los límites políticos de los países. 
Desde el fomento: Es necesario garantizar la asig-
nación de recursos para procesos de internacionali-
zación de educación superior por parte del estado, 
las entidades de gobierno, las universidades y la 
empresa, favoreciendo la continuidad en la aplica-
ción de las políticas. 
Por lo anterior, se proponen las siguientes modi-
ficaciones al texto de la Ley 30 de diciembre 28 de 
1992, por la cual se organiza el servicio público de 
la educación superior:
El Congreso de Colombia…DECRETA: Título 
primero: Fundamentos de la educación superior. 
Capítulo I. Principios; artículo 2º La educación su-
perior es un servicio público cultural, inherente a 
la finalidad social del Estado. Se propone añadir al 
final del artículo “y por lo tanto Colombia se acoge 
a lo establecido por la Declaración Mundial de la 
Conferencia sobre Educación Superior en el siglo 
XXI de la Unesco, Paris 1998.”.
Capítulo II; Objetivos; artículo 6º. Son objetivos 
de la educación superior y de sus Instituciones: a) 
profundizar en la formación integral de los colom-
bianos dentro de las modalidades y calidades de 
la Educación Superior, capacitándolos para cumplir 
las funciones profesionales, investigativas y de ser-
vicio social que requiere el País, o cualquier espacio 
geopolítico en el cual se reconozca las habilidades 
para interactuar. Se propone agregar al final del 
objetivo a) “en ambientes globales y multicultura-
les.” b) trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus formas 
y expresiones y, promover su utilización en todos 
los campos para solucionar las necesidades del 
país. Se propone añadir al final del objetivo b) “y 
de la humanidad”. c) Ser factor de desarrollo cien-
tífico, cultural, económico, político y ético a nivel 
nacional, regional. Se propone agregar al objetivo 
d) “e internacional”. h) Promover la formación y 
consolidación de comunidades académicas y la ar-
ticulación con sus homologas a nivel internacional. 
Se propone añadir al final del objetivo h) “en pro 
de la construcción de espacios del conocimiento. 
Finalmente, se propone este objetivo adicional: k) 
Desarrollar procesos de internacionalización que 
permitan la creación de agendas bilaterales y regio-
nales, la movilidad y la promoción internacional, 
la armonización con otros sistemas de educación 
superior y la participación solidaria en acciones de 
cooperación internacional para el desarrollo.
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